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En el curs 2012/13, el deganat de la Facultat de Farmàcia va iniciar una activitat d’orientació professional 
anomenada Seminari “Passaport a la Professió” dissenyada conjuntament amb el Servei d’Atenció a 
l’Estudiant de la Universitat de Barcelona i dirigida especialment a l’alumnat interessat en realitzar l’assignatura 
“Pràctiques en empreses”. Aquesta activitat es va aprovar com a Projecte de Millora i Innovació Docent a 
l’any 2013.
Oferir informació sobre la situació laboral i vies d’accés a l’àmbit professional de farmàcia
Oferir formació per preparar la candidatura / entrevistes de feina
Donar a conèixer els recursos / accions del Servei d’Atenció a l’Estudiant
Impuls per crear un grup d’innovació docent
Millora en la relació Facultat – Empresa
Augment en la internacionalització de les pràctiques
Involucració de les empreses en la formació de competències a la 
Facultat
Impuls per involucrar l’Associació d’Estudiants de Farmàcia
Augment de lla col·laboració Facultat-Servei d’Atenció a l’Estudiant
Millor coneixement del SAE per part del professorat de la Facultat 
de Farmàcia
Millor coneixement del SAE per part de l’alumnat
Més motivació per fer pràctiques en indústries farmacèutiques
Més conscienciació per preparar-se les entrevistes de feina
Més coneixement dels recursos/accions del SAE
Recomanable per a l’assignatura 
de “Pràctiques en empreses”
1 ECTS optatiu 
















Prof. Participants al 
“Pass. Prof”
Visita al Club de Feina
Assistència als monogràfics del Club de Feina
Entrevista d’orientació
Revisió de CV
Simulació d’entrevista de feina
Servei d’Atenció a l’EstudiantAula Magna (Facultat de Farmàcia)
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* Nomès 1r semestre
Desenvolupar un programa d’orientació per afavorir les pràctiques de l’alumnat
Donar a conèixer els recursos / accions del Servei d’Atenció a l’Estudiant





Servei d’Atenció a l’Estudiant
Alumnat del grau de Farmàcia
Conferències
(mensuals - migdies)
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